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KESI:\1PULAN DAN SARAN 
VI. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dari tanggal 6 Januari 2003 sampai 27 
Februari 2003 terhadap penderita diabetes melitus yang telah dikonsulkan ke 
Poli gigi dan Mulut RSUD Dr. Soetomo Surabaya. maka didapatkan: 
1. 	 Sebanyak 33 penderita diabetes melitus (75%) melllllljukkan adanya 
kelainan jaringan lunak rongga mulut. 
2. 	 Kelainan jaringan lunak rongga mulut yang ditemukan pada penelitian ini 
menurut urutan yang terbanyak adalah: gingivitis (58,82%). coated tongue 
(25%), atrofi papila lidah (9.09%), geographic tongue (6,82%), angular 
cheilitis (4,55%), gingiva abses (4,55%), candidiasis ( 2,27%), glossitis 
(2,27%). cheilitis (2,27%), 
VB. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan manifestasi di rongga 
mulut yang cukup tinggi, menuntut dokter gigi Icbih waspada terhadap 
perubahan di rongga mulut agar dapat membantu deteksi dini dan pengeloJaan 
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